

















Analisis Karaktcristik Pera$atPenata Ancsiesi dan Risiko Kecclakaan Kcrja di Kamar Operasi
RSUD Provinsi Daerah Istnnewa Yogvakana
vr.ri"* orrrrr, {hdrl Ghotur. \i, A}'u Binl,ri' I ri sisltali
,i-l"*I:;;;;r;;: ;;ii",. v** H",, rFrr'aJDr"'rr-uI'rf'k1r'"D"rhla'r'rLrns;!D
Pa,; werdha Budl Lulrrrr Kola Jambi
Fnhrivnni. Miko Ekn Purri
;:i:il#iu.lk i"l,lrtanpada rctanan narah le'duduk Laijut usia Hipertcnsi di Kota
Bandung
Siri Susih ltartiningqihp"..,ioi qt,ir o"n p,'ir oen"lan Kadarc'u\'r'a Darah
Mrrsareta Haitiilll,ii.,i' ,"."i."* Aknf dan Perokuk Pasif terhadap Kadar Ilematokil pada Sis a sMA
Ne;i I TanjuDg Sakii Sumatera Selatan
Victoria lrc Tonriniki"ii. n,-" ria" iiii* ai Pirggiran sungai Musi Kota Palembans rahun 20le
Fennv Oktaris. \ u\tini {rdillxh
i ,ii.i ni''i" r'rv .ti p*hinou P I M llqinN' Di Dl\ ' 20lo
Tri Siswrli, Heru Subrris Kasiono, Yustirna Olfah
K;;"h.i il aan mn1" r'r"niLar' dcngan turtibodi Antisperma (AsA) pada Pcrempuan
i" 
",t,ri"' *',,. i,ari l(rielJ'kaldr l(51^S:r)T:dallJl:rrrTJhrrn20l0-2n1.8-....n,ni sari rr"ini. r"ara i,usti \4nr\uz' lchramqiah A llaIman \4oh{mad \adrlrn
\4oJ,l ler'.egah r Dar PenrnPgt"Jngan ( irnggrrrrr Perturrhuhan Lr.lrcr l'aJ' ttalrlr ur
Demsa Simbolor. Desri Survani, Epli Yorita














Dcrl.o lMixecl Metho.ls Reseatch)
Turi strrrimanalr. Lrrgum P,mungLa\' SJrl'ilry Febix Han"\')
11. !aktor Pcrsepsi dalam Melakukan l/o/rrntrrl O'tln tng4nllctingl\tct)ulenfdrr_L0K'
Seks dengan Laki Laki (Lsl)
Molt,rmmxd 7,inal F:rrrh. Tri Anisca Dillv'na
r2. L""iirL Kepesertaan tsPJS Kcsehatan Mclalui //'d'11 Belicl rb']cl di KelL'rahan K(rangsan
Kola Tangerang Sclatan
I rn'm,n Effendi. Nad\ a I(:lrindri
, , il;".h;;;;;;i;,;;ikaa, re.ubah,,, Periraku ropik Kesehatan dan Gizi Anak B'tsi orang
'- 
I 
'"h ri," a-."*"" riretr.i Rendrh oi Dierrl' Peo<'nir KJ\uDr 'r A 
ildr' l'ap'rl
C- vitr Arisft;nitr Solfrinmus Dasman, Snlfrtorian' t Refra
r+. i.r.,ii'[i".g,i,-e",i Nveri Persaljnan dengan Metude Non-tannakologi
s ri!rli. Noviarti
,, i""il';; il;;;.;;" (KB) Krama Brlir redinbangan daram Peresrarian Kckavaan Lokar Bari
dan Keiel'aran lhu cnrk
ii"'"ii',,t,' vrfi r*rrrti, Pntu Avu Indra] athi' \\ idr r Dianlari' Ngaknn Anom Harjrna
r". ii'r, i-":'ii.,"," 
",,an 




rl. la""iir*""1 e"it", eaktor va;g Mempengaruhi llip'r{ensi pada Lflnsia di l'osbindu wilavah
Krl ra PrNke'mrc Nd'r Irdah K^ra B(rgk rL'
Fm! \ uli.nlini. kamqial', $ an8i Nando
Smrur \o..oratxschatan Maryaralat (SNKM) :ore
